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Centaurea depressa Bieb (Asteraceae), new record for Malaga province.
Palabras clave. Asteraceae, Centaurea depressa, corología, Macizo de Líbar, Parque Natural Sierra
de Grazalema, Málaga.
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Centaurea depressa  Bieb. es una
asteracea oriunda del Próximo Oriente,
Península Balcánica y Crimea, que alcanza
como planta adventicia Europa Occidental
(Península Ibérica y Sicilia) (Bolòs et al.,
1996). Dentro de la Península Ibérica se
conoce de Castilla León (Burgos, MA
750052; Valladolid, SALA 96371 y Soria
(Granzow et al., 1982)), Castilla La Mancha
(Toledo, SALA 32225, MA 580791, FCO
25914 y SALA 61725; Guadalajara, MA
704678; Cuenca, MA 700590; Albacete,
COFC 30352; Ciudad Real, LEB 4135),
Valencia (Bolós et al., 1996) y Andalucía.
En ésta última, solo se conocía una localidad
en Granada (Navarro et al., 2005) y otra en
Almería (Cueto et al., 1991).
Durante nuestras herborizaciones en el
Macizo de Líbar localizamos un individuo de
Centaurea depressa en un cultivo de cereal en
el término de Montejaque (Málaga). Los datos
del pliego, depositado en el herbario de la
Universidad de Málaga (MGC), son los
siguientes:
MÁLAGA. Montejaque. Polje de la
Ermita. TF 9868. 720 m.s.m. Campo de cultivo,
calizas. 21.06.2008. M. B. Parra. MGC 66490
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Actualmente el estudio de la flora
alóctona en la Península Ibérica presenta un
gran desarrollo (Campos & Herrera, 1997;
Sanz Elorza et al., 2004). Andalucía no
La especie se hallaba acompañada de
otras especies arvenses como Centaurea
diluta, Nigella papillosa subsp. papillosa,
Kickxia sp., Teucrium spinosum, Ononis
spinosa subsp. australis, Phlomis herva-
ventis, etc
Según los datos de los que disponemos
esta población constituye la primera cita para
la provincia de Málaga. Igual que ocurre con
el Parque Natural Sierra de Grazalema
(Aparicio & Silvestre, 1996).
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